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Cazideroque – Le Gal Haut
Opération préventive de diagnostic (2015)
Hélène Silhouette
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été prescrit sur l’ensemble d’une parcelle de 9 060 m2
concerné par le projet d’une cuve en béton de 5 000 m3, destinée à stocker des boues
organiques. Cette parcelle se trouve au lieu-dit « Le Gal », à l’est du bourg actuel de
Cazideroque, anciennement sur la commune de Tournon d’Agenaix.
2 La parcelle ZE 9 n’a pas fourni de structure appartenant à la période gallo-romaine,
bien que la présence de nombreuses tegulae et terre cuite, au milieu des labours, atteste
d’une occupation intense de cette époque dans la parcelle voisine ZE5.
3 Du matériel de diverses époques, âge du Fer, Antiquité et Moyen Âge a été piégé dans
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